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II pengalaman berhada-
pan detik genting cu-
baan rampasan kuasa 
di Turki mengajar saya erti untuk 
menghargai keamanan yang di-
kecapi sebagai rakyat Malaysia," 
kata Prof Dr Mohd Jailani Mohd 
Nor. . 
Timbalan Naib Canselor (Penye-
lidikan dan Inovasi) Universiti Tek-
nikal Malaysia Melaka (UTeM) itu 
berkata, keadaan huru hara di-
alaminya di Lapangan Terbang 
Ataturk, Istanbul berikutan insi-
den berkenaan wajar menjadi pe-
ngajaran dan iktibar s~mua pi-
hak. 
"Hargai keamanan di Malaysia 
dan terus kekalkannya, itu mesej 
saya kepada seluruh rakyat Ma-
laysia selepas melihat sendiri kea-
daan kacau bilau yang berlaku aki-
bat cubaan rampasan kuasa di Tur· 
ki. 
"Secara peribadi, saya tidak fobia 
(pergi lagi ke Turki) kerana bagi 
saya, ajal dan maut itu di tangan · 
Tuhan," katanya ketika ditemui 
pemberita sebaik tiba di Lapangan 
Terbang Antarabangsa Kuala Lum-
pur (KIJA) di sini, semalam. 
Antara 32 terkandas 
Beliau antara 32 rakyat Malaysia 
yang terkandas di Lapangan Ter-
bang Ataturk, Istanbul dan sela-
mat tiba di sini padajam 5.10 pagi 
semalam, menaiki pesawat Tur· 
kish Airlines. 
Mohd Jailani berkata, bunyi tern· 
bakan sebanyak tiga kali yang ke-
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Sebahagian rakyat Malaysia yang terkandas di Lapangan Terbang Ataturk, Istanbul, Tllrki selamat 
tiba di Lapangan Turbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), semalam. 
dengaran mencetuskan suasana 
panik dan kelam-kabut di dalam 
lapangan terbang ~nyebabkan­
nya bersama ribuan lagi di dalam 
terminal berlari mencari perlin-
dungan. 
· "Sewaktu bunyi tembakan dan 
. orang ramai berlari, dalam fikiran 
terbayangkan... bila-bila masa bo· 
leh terkena pelum sesat. Apa pun 
' yang terjadi sama ada l:iidup atau 
mati, saya serahkan segalanya ke· 
pada Allah;' katanya. 
Sementara itu, pensyarah Fa-
kulti Kejuruteraan Mekanikal, 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
Mohd Hasnun Arif Hassan, ber-
kata beliau bersama beberapa pe-
lajar Sarjana dan Ijazah Doktor 
Falsafah (PhD) UMP terkandas. di 
lapangan terbang berkenaan ki· 
ra-ki.ra 15 jam selepas beberapa 
kali penerban~an pulang ke ta-
Saya tidak fobia (pergi 
lagi ke Turki) kerana 
ajal dan maut itu 
di tangan Tuhan" 
Dr Mohd Jailani Mohd Nor, 
Timbalan Naib Canselor 
.(Penyelidikan dan Inovasi) UTeM 
nah air dibatalkan. 
Katanya, beliau juga turut me-
nerima panggilan daripada Naib 
Canselor UMP, ProfDati.ik Dr Daing 
Mohd Nasir Ibrahim yang memin-
ta supaya mengumpulkan rakyat 
Malaysia yang berada di lapangan 
ler~ang itu. 
Dapat pesanan berkumpul 
·"Kami menerima pesanan supaya 
berkumpul bersama rakyat Malay-
sia dan. jangan berpecah, malah 
kami tidak keluar dari lapangan 
terbang kerana ia kawasan paling 
selamat;' katanya. 
Ditanya mengenai bekalan ma-
kanan1 Mohd Hasnun berkata, ke-
tika keadaan kelam-kabut, banyak 
.Premis menutup perniagaan na-
mun beliau bersyukur kerana ma· 
sih mempunyai bekalan makanan 
yang diba~a di dalam beg. 
